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шествия; отсутствием видимой связи между преступником и жертвой, явных мотивов совершения преступления; большим количе-
ством жертв; совершением преступлений в регионах с большой плотностью населения и обширной территорией; затрудненностью 
оперативно-розыскной деятельности в связи с широким кругом лиц, подлежащих проверке; несоответствием личности преступника 
(его благовидного социального статуса) устоявшемуся в сознании сотрудников правоохранительных органов стереотипу; недоста-
точным методическим обеспечением раскрытия таких преступлений.
Поскольку личности таких преступников – предмет изучения психиатрии, успех расследования во многом зависит от степени 
сотрудничества правоохранительных органов и врачей-психиатров, приглашаемых в качестве экспертов или специалистов. Практи-
чески во всех случаях серийных сексуальных преступлений речь идет о сексуальной патологии, связанной с расстройством сексу-
ального влечения, – парафилии. Парафилии определяются как необычные или причудливые образы или действия, которые могут 
настойчиво и непроизвольно повторяться и обычно включают в качестве наиболее предпочтительного для сексуального удовлет-
ворения нечеловеческий объект, повторяющуюся активность с людьми, подразумевающую реальное или изображаемое страдание 
или унижение, или повторяющиеся сексуальные действия с партнерами без их согласия. Парафилии могут рассматриваться и как 
составная часть психического расстройства, и как самостоятельное психическое расстройство.
Перед экспертами чаще ставятся следующие вопросы: имеются ли у обвиняемого аномалии сексуальности, которые могли ока-
зать влияние на его поведение; носят ли аномалии сексуальности болезненный, патологический характер; мог ли обвиняемый в период 
совершения им противоправных действий в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
либо в полной мере руководить ими; нуждается ли обвиняемый в применении к нему принудительных мер медицинского характера?
Бывает, что выводы эксперта носят вероятностный характер, поскольку противоправная деятельность обвиняемых в убий-
ствах на сексуальной почве осуществляется на протяжении нескольких лет и необходимо оценить психическое состояние в отноше-
нии каждого инкриминируемого деяния. Прослеживание серийных сексуальных преступлений как системы чаще всего демонстриру-
ет динамику отягощения характера и последствий содеянного, за которой стоит изменение клинической картины психосексуальных 
расстройств. Таким образом, по различным эпизодам не исключены разные экспертные решения.
Из всего вышеизложенного ясно, что при расследовании серийных сексуальных преступлений на всех этапах следствия не-
обходима помощь врача-психиатра. От его грамотных ответов на поставленные перед ним вопросы зависит то, как скоро маньяк 
будет пойман и обезврежен, что спасет жизни многих людей.
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Возможность фальсификации следов рук может в значительной степени подорвать высокое доказательственное значение 
идентификации личности в дактилоскопической экспертизе. Поддержанию достоверности собранных доказательств в процессе рас-
крытия и расследования преступлений способствует выполнение профилактических мер, направленных на соблюдение принципов 
законности, всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела. Для реализации данного направления 
целесообразно предложить его отдельные элементы, которые предполагают взаимодействие специалиста-криминалиста, следова-
теля и других сотрудников правоохранительных органов. 
Прежде всего в ходе осмотра места происшествия необходимо соблюдать процессуальные требования и криминалистические 
правила обнаружения, выявления, фиксации и изъятия следов рук или же предметов-носителей с возможными следами рук не толь-
ко специалисту-криминалисту, но и следователю, составляющему протокол следственного действия. Процессуальная процедура 
заключается в строгом следовании предписаниям уголовно-процессуального законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих проведение осмотра места происшествия и иных следственных действий. Криминалистические правила состоят 
в правильном применении методов и способов поиска, выявления, фиксации и изъятия следов, изложенных в современных научных 
методиках и методических рекомендациях, допущенных к использованию в служебной деятельности.
Обнаружение и выявление следов рук в ходе осмотра места происшествия проходит в два этапа. Первый (подготовительный) 
этап включает анализ ситуации и определение тех предметов вещной обстановки, на которых возможно образование потожировых 
следов рук человека. Затем с учетом возможного характера следов и перспектив дальнейшего исследования как самих следов, так и 
предметов-носителей подбираются методы обнаружения и выявления этих следов. Второй этап заключается уже в непосредствен-
ном обнаружении и выявлении потожировых следов различными методами и средствами. 
Визуальным осмотром, в том числе с использованием различных осветительных приборов, потожировые следы рук можно 
обнаружить на полированных гладких поверхностях, стекле и других предметах в виде матовых жировых наслоений. Однако на 
многих следоносителях следы рук невозможно увидеть без предварительной обработки выявляющими реактивами. Поэтому, если 
изъятие таких предметов возможно, а также в неблагоприятных условиях при осмотре места происшествия (например, обнаружение 
бутылки на улице в морозную погоду), целесообразнее их изымать и направлять на экспертное исследование без предварительного 
выявления на них следов рук на месте происшествия. 
В случае если изъять предметы, вероятно содержащие потожировые следы рук преступников, не позволяют их размеры, 
месторасположение, запрет владельцев, то при выборе метода их выявления первым реализуется тот, который не деформирует 
следы и не исключает в случае неудачи применение других методов. Следовательно, выявление потожировых следов рук на пред-
метах, не подлежащих изъятию (мебели, стенах и т. д.), целесообразнее проводить дактилоскопическими порошками, что делает 
возможным в дальнейшем не только дактилоскопическое исследование следов, но и анализ потожирового вещества, т. е. проведе-
ние комплекса экспертиз (судебно-биологической (генотипоскопической или одорологической) экспертизы, химической экспертизы 
и др.). При обнаружении и выявлении следов рук особое внимание следует уделять так называемым идеальным следам, а также 
следам, одинаковым по форме краев и размерам. О возможной фальсификации следов рук с использованием специально изготов-
ленных моделей могут свидетельствовать две группы диагностических признаков фальсификации папиллярных узоров.
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При работе со следами рук и предметами-следоносителями необходимо соблюдать правила стерильности: применение сте-
рильных дактилоскопических кисточек (в том числе одноразовых) и порошков и использование одноразовых резиновых перчаток.
Обнаруженные следы необходимо зафиксировать для предотвращения изменений, которым подвержено потожировое веще-
ство следа, и возможных повреждений следов рук. Обязательным способом фиксации следов рук является описание в протоколе 
осмотра места происшествия, т. е. процессуальная фиксация. Описывая следы в протоколе, необходимо отразить следующие 
сведения: методы и средства, которые применяются для обнаружения и выявления следов; месторасположение (с обязательным 
указанием на плане-схеме в случае ее составления) и характеристика предмета-следоносителя (название, функциональное назна-
чение, размеры или объем); характеристику поверхности, на которой обнаружены (выявлены) следы (материал, цвет, состояние); 
локализацию следов на предмете-следоносителе с привязкой по размерам относительно неподвижных ориентиров; количество 
следов и их вид в соответствии с принятой классификацией; механизм образования следов; форму, размеры следов, взаимное 
расположение относительно друг друга и расстояние между ними; характеристику папиллярных узоров, отобразившихся в следах 
(зоны, количество потоков, форма папиллярных линий, наличие дельт, типы узоров); дополнительный способ фиксации следов 
(фотографирование и т. д.); способ изъятия следов; сведения об обеспечении сохранности следов (упаковке).
Выбор способа технической фиксации (фотосъемка, видеозапись, составление схем, изготовление моделей) зависит от особен-
ностей осмотра и вида преступления и по усмотрению следователя, специалиста-криминалиста определяется конкретными обстоя-
тельствами каждого преступления. Вид фиксации может быть выбран один или несколько, дополняя и уточняя друг друга. Однако в 
любой ситуации следы рук обязательно необходимо зафиксировать (сфотографировать) по правилам масштабной фотосьемки на 
предмете-следоносителе, на котором они выявлены. Следует также соблюдать последовательность выполнения приемов фотосъемки 
(ориентирующие, обзорные, узловые и детальные снимки) и одинаковое запечатление предметов-следоносителей на всех снимках. 
В случае невозможности изъятия следов рук с предметом-носителем или его частью, они должны быть перекопированы на 
дактилоскопическую пленку или ее заменители. Изъятие потожировых следов рук человека целесообразнее производить на пленку 
Intercoat (белую или прозрачную) с клеящим слоем R-2, который обладает низким уровнем агрессивности, что делает возможным в 
дальнейшем проведение комплекса экспертиз при необходимости.
К основным правилам упаковки предметов с обнаруженными или выявленными следами рук или на которых предполагается их 
наличие, относятся следующие: раздельная и герметичная упаковка, не повреждающая следы рук; закрепление в неподвижном состоя-
нии, поверхности предметов не должны касаться материала упаковки; прочный, не пропускающий влагу и пыль материал упаковки.
Таким образом, только правильные и слаженные действия следователя, специалиста-криминалиста и других сотрудников право-
охранительных органов, направленные на обнаружение, выявление, фиксацию и изъятие потожировых следов рук при осмотре места 
происшествия, позволят предупредить возможность фальсификации следов рук или же в дальнейшем установить данный факт.
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Личность преступника, совершающего преступления в сфере предпринимательской деятельности, характеризуется совокуп-
ностью таких качеств, как стремление к властвованию, карьеризм, материальное обогащение, достижение корыстных целей неза-
конным способом; возраст преступника, как правило, варьируется в пределах 30–45 лет, наличие высшего образования, дающего 
ему возможность занимать соответствующее место в сфере экономической и предпринимательской деятельности. 
Проведенное исследование позволило выявить следующие черты, присущие личности преступника: направленность целе-
вой жизненной установки на обогащение и обладание властью любой ценой; завышенные материальные стандарты и готовность 
идти на определенный риск; развитый интеллект, высокий уровень образования и профессиональной подготовки; хорошее знание 
законодательства в сфере регулирования экономических и предпринимательских отношений; наличие способности к сочетанию 
законных и противоправных методов и способов ведения предпринимательской деятельности; сочетание эгоцентризма и экстра-
вертности; наличие атрибутов внешней респектабельности и добропорядочности, создающих впечатление законопослушного граж-
данина; отсутствие явных внешних признаков законопослушных предпринимателей. Следует также отметить, что в основной массе 
преступники в сфере предпринимательской деятельности являются грамотными и высокоинтеллектуальными людьми, что способ-
ствует совершению данной категории преступлений длительное время по специально разработанному механизму.
Одним из главных элементов криминалистической характеристики, влияющих на раскрытие преступлений, являются способы 
совершения преступления. 
При совершении налоговых преступлений и преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, 
способ совершения преступления и способ сокрытия следов практически совпадают.
Способы совершения преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и неуплатой налогов, до-
статочно разнообразны: полное или частичное неотражение результатов финансовой деятельности предприятия (предпринима-
теля) в документах бухгалтерского учета; искажение экономических показателей, позволяющее уменьшить размер налогообложе-
ния (завышение стоимости приобретенного сырья (товара)); искажение объекта налогообложения (занижение объема (стоимости) 
реализованной продукции, занижение количества приобретенных товаров, занижение в отчетных документах сведений о выручке); 
маскировка объекта (товара) налогообложения (подмена объекта (товара), внесение в различные документы подложных записей с 
использованием материального или интеллектуального подлога); по договоренности сторон в официальных и платежных докумен-
тах занижается стоимость выполняемых работ, расчет производится наличными деньгами.
Так, незаконное предпринимательство может проявляться в следующих способах совершения преступления: в осуществлении 
предпринимательской деятельности без законной регистрации, т. е. без получения в установленном законом порядке свидетельства 
